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Ўз тараққиёт йўлида телевидение табиатидаги информация тарқатувчи ва 
ташвиқотчилик каби функциялари тележурналистика замиридаги яширин 
имкониятларнинг юзага чиқишига туртки берди. Айнан шу хусусият 
кейинчалик бадиий телевидение асарларига аниқ публицистик характер 
киритиб, телесанъатнинг ўзига хослигини шакллантирди.  
Телевидениенинг информацион ва ташвиқотчилик функциялари унинг 
эстетик функциясига доим ҳам мазмунан, ҳам шаклан ўз таъсирини ўтказган. 
Телевидениенинг мана шу хусусиятини тушуниб етиш Бадиий телевидениенинг 
туб моҳиятини тафаккур қилишда муҳим аҳамиятга эга. Шу моҳиятнинг 
мантиқан тўғри қайд қилиниши телевидение тарихида из қолдирган 
ижодкорлар ўз асарларида тележурналистика замиридаги яширин 
имкониятларга қайта-қайта мурожаатларида яққол кўринади.  
Шу сабаб телевидение фақат ўзига хос шакл ва мазмунда ижод қилади, у 
тез ва аниқ танилувчи ўз индивидуал тилига эга. Бу тил шунчалар универсалки, 
телесанъат яратган ҳар бир асар ўз томошабинини тез топади. Бу тилнинг кенг 
томошабинлар аудиториясига тушунарли бўлишида режиссёр – рассом – 
оператор иттифоқининг теледраматургияга хос ва мос тасвирий-пластик 
инъикосини топа олиши билан боғлиқ.  
Адабиёт ва театр таъсирида туғилган Бадиий телевидение тажрибаси шуни 
кўрсатдики, у бадиий адабиётимиз, адабиёт билан кўптомонлама алоқасиз 




ривожланиши асло мумкин эмас эди. Бунинг сабаби фақат ҳар бир телевизион 
спектакль ёки фильм асосида драматургия ётганида эмас, балки телевидение 
театр ёки кинематографга нисбатан насрга, айниқса мумтоз адабиётнинг сара 
намуналарига мурожаатидадир.  
Бу ўринда шуни таъкидлаш керакки, ҳар бир муваффақиятли 
экранлаштиришдан сўнг китобхонларнинг мазкур асарларга бўлган қизиқиши 
йилдан-йилга ортиб борди. Шу ўринда томошабинларда меҳр уйғотган 
М.Исмоилийнинг «Фарғона тонг отгунча» романи ва шу номли телеспектакль, 
Х.Деряевнинг «Қисмат» романи ва унинг телеэкран версияси, О.Ёқубовнинг 
«Улуғбек хазинаси» романи ва шу номли видеоспектакль.  
Телеэкран орқали намойиш этилган телеасарлар сабаб бадиий адабиётга 
бўлган қизиқиш ва мурожаат 1980-90 йилларга келиб янада ортди. Бунга сабаб 
халқнинг телеижодкорлар яратган асарларга нисбатан бўлган илиқ муносабати 
бўлиб, бу ўринда «Навоий» видеоспектакли ва Ойбекнинг «Навоий» романи, 
«Кеча ва Кундуз» видеофильми ва Чўлпоннинг «Кеча ва Кундуз» романи, 
«Бобур», «Олмос камар» видеофильмлари ва П.Қодировнинг «Юлдузли 
тунлар» ва «Олмос камар» романлари, «Меҳробдан чаён» видеофильми ва 
А.Қодирийнинг «Меҳробдан чаён» романи каби телеэкранга адаптация 
қилинган адабиёт асарларини эслаш керак. 
Театр санъатининг телевидение ривожида тутган ўрни беқиёс. 
Телевидение шаклланишни бошлаган 1950-йиллар иккинчи ярмида халқ 
ижтимоий ҳаётидаги кўтаринкилик театр соҳасида ҳам янги, сермаҳсул 
тенденцияларнинг камол топишига шароит яратди. Кун тартибига театрнинг 
шартлилик табиати, санъатда бадиий ва ҳаётий ҳаққонийлик, анъанавийлик 
каби масалалар қўйилди. Театр маданиятида из қолдирган, 1950 йиллар 
ўрталари ва 1960-йилларда саҳналаштирилган қатор саҳна асарлари 
телевидение тилининг шаклланишига ўз ижобий таъсирини ўтказди. 
Телевидение эстетикадаги йўлини театр саҳнасидан, «жонли» спектакллар 
трансляциясидан бошлади. Кейинроқ театр спектаклини телевидение 
студиясидан намойиш этилаётган версияси, кейинчалик эса видеотасмага 
мухрлаш жараёнида телерассом безакнинг актёрлар кўниккан, ҳар бир 
кўринишнинг образли-пластик хусусиятларига мўлжалланган планировкалар 
уюштиришга аҳамият қаратса, режиссёр-оператор фаолияти драматургия ва 
телетасвир уйғунлигига мос мизансаҳна ва мизанкадрлар қуришга қаратилди. 
Бу жараёнлар телевидение специфик хусусияти ва унинг тили 
ўзигахослигининг шаклланишида омил бўлди. 
Бу йилларда йирик киноасарлар экранларга чиқди. Киносанъат тарихи 
ривожида фильм сюжетли қурилмаси янги принципларининг пайдо бўлиши 
ҳамда қаҳрамон ички дунёсининг мураккаблашуви сабаб юзага келган 




ўзгаришларни яққол кўрсатди. Шу давр ҳаёти ҳақидаги киноасарлар 
драматургиясида инсон ва жамият орасидаги ижтимоий алоқалар янги 
қирралари, бугунги куннинг яхлитлиги ва мураккаблигидаги бетакрорлик юзага 
чиқди. Драматургия ва пластик шакл орасидаги муносабат давр тасвирий 
санъатидаги қарашларга ҳамфикрлик сабаб кўппланлиликка эришди, тасвирий 
тил борасида янгиликлар кашф этилди.  
Кинематограф орттирган бой тажриба телевидениедаги қатор бадиий 
воситаларнинг тушуниб етилишида муҳим роль тутди. Кинодан кириб келган 
монтаж, турли планлар, ракурс каби шакл ва усуллар, муҳит учун фазовий-
конструктив муҳит ва турфа планировкалар, мизансаҳна ва мизанкадр, 
раскадровкалар уюштириш телевидение «тили» ривожига улкан хисса қўшди, 
унинг келажагини белгилади.  
1960-70-йиллар бошларида «Ўзбекистон телевидениесига “Бир актёр 
театри”, “Телевизион новеллалар театри” сингари туркум кўрсатувлар, 
“Телеспектакль”, “Телефильм”, “Асар асосида постановка” каби жанрлар кириб 
келиб, дастурдан ўрин ола бошлади» [1]. Улар театрлаштирилган бир қатор 
дастур ва миниспектакллар бўлиб, 1950-йилларда театрдан «ўтиб келган» 
спектакль уюштириш усулларига хос шаклда эди. 
Шу жанрлардаги «жонли» ўйналаётган спектаклларда иккиламчи 
экспозиция ёки планлар алмашинуви йўли билан кадрлар занжирига бўрондан 
даҳшатга тушган денгиз тўлқинлари ёки ҳаракатдаги булутларни акс эттирувчи 
кинофильмлар фрагментлари, ёнаётган ўрмон, самолёт ёки вертолётдан 
кинолентага туширилган манзаралар, машиналар ҳаракати, фотография ёки 
бўёқлар воситасида турли характер, шакл ва усулда бажарилган тасвирлар 
алмашинуви одатга кирган. Бу шакл шу давр специфик телевизион тили эди.  
Бундай «жонсиз тасвир» ёки «жонли» кинокадрлар алмашинуви, «жонсиз» 
муҳит ва «жонли» ўйналаётган спектакллар монтаж чизиғи декорациянинг 
«бутафория» характерини ошкор қилса, кинохроникадаги темпоритм «жонли» 
телеспектакль ритми билан номутаносибликни юзага келтирар ва айниқса бу 
кадрлар бадиий образ яратишнинг телеспектакль спецификасидан ўзгача 
шакллигини ошкор этар эди. Лекин спектаклда қўлланилаётган бу усулдан 
мақсад В.Саппак таъбирича – «телевидение буларнинг барчасини умумий 
яхлитликка жамлашга шароит яратиб, шу орқали ўз «спецификасини» намойиш 
этишидан қувониш эмас, балки бу усуллар ўша давр телеспектаклларидаги 
хужжатлиликка бўлган интилишида деб объектив фикр юритишимиз керак»[2].  
В.Саппак хужжатлилик ҳақида фикр юритиб, уни телевидениенинг асосий 
хусусиятларидан бири деб билади: «Фақат хаққоний. Барчаси натурадагидек. 
Ҳар қандай бутафориядан ҳоли. Театрга нисбатан принципиал яқинликка 




(ижоднинг «онийлигига»!) қарамай – унинг тили театр эмас, балки 
кинематографчадир» [3]. 
1960-йиллар телевидениеси учун хусусиятли бўлган, тасвир 
уюштиришнинг бу «усули» томошабин назаридан қочмаган бўлсада, бу 
спектакллар улар орасида муваффақият қозонган, уни қабул қилган. Бунга 
асосий сабаб шу давр театр ва телевидение симбиози натижаси – «Телетеатр» 
жанрининг «Телеспектакль» га айланиш босқичи эди.  
Специфик телетасвир уюштиришнинг бу шакли билан ёнма-ён анъанавий 
шаклланиб улгурган театр ва кинематографик усул ҳам фаолиятда бўлди. Бу 
даврда телеэкран орқали кўрсатилган «Фарғона тонг отгунча» (1961 ва 1964), 
«Биринчи ўқитувчи» (1962), «Тарих тилга кирди» (1963), «Ҳабиб Порт-Саид 
ўғли» (1964), «Карл Маркс» (1965), «Вафодор» (1966), «Шум бола» (1967), 
«Қора лола» (1968) «Ҳожи бобо уйланади» (1969) каби телеэкранга адаптация 
қилинган теледраматургия асарлари нафақат эътиборга сазовор бўлди, балки 
улар специфик телевизион режиссура ва декорациянинг шаклланишида муҳим 
омил эди.  
1970-йилларда бадиий адабиёт асарлари адаптация қилинган, реал ҳаётни 
тасвирловчи сценарийлар асосида яратилган спектаклларда ҳаётий 
хаққонийликка интилиш, бутафориядан қочиб, муҳит реаллигига эришиш 
ҳаракати сабаб, телевидение «кичик кинематограф» деб эътироф этилди. 
Биринчи авлод телережиссёри М.Муҳамедов бундай ёзади: «Кинодагидек 
телевидение ҳам ёлғонни ёқтирмайди. Ўйлаб топилган ҳар бир деталь рост ва 
ишонарли бўлиши керак. Воқеа кечмиш жой тўлақонли ифодали чиқсин. Бунда 
режиссёр сценарийни рассом ва оператор билан ҳамкорликда яратиши керак. 
Маконда декорация ифодасини топиш яратилаётган спектакль ифодасини 
топиш демак, кадр композициясининг тузилиши монтаж қурилмасининг 
асосидир» [4]. Шу даврда эл оғзига тушган «Оқ Қайин», «Қисмат», «Ота», 
«Ажал шамшири», «Нейрон операцияси» телеспектакллари, «Гирдоб», 
«Диёнат», «Қутлуғ қон», «Навоий» видеоспектакллари каби бир қатор 
телеасарлар томошабин эътиборига хавола қилинган бўлиб, улар ўз табиатида 
шу фикрларни мужассам этар, тасвирда даврга хос специфик телевизион тил 
уюштирар эди. 
Айнан шу йилларда «Teлеспектакль» атамаси «Видеоспектакль» деб 
юритилди. Teлеспектакль хусусиятида театр томошасидаги каби ижро 
эпизодма-эпизод амалга оширилиб, узлуксиз, жонли эфирга узатилган. Ҳаётга 
кириб келган янги технологиялар бу ижровий шаклга қатор тузатишлар 
киритди. Улардан бири жанрнинг номланишига тааллуқли эди.  
Сабаби, тeлеспектакль эпизодма-эпизод видеотасмага мухрланиб, монтаж 
воситасида бойитиб, бадиий-техник ишлов берилгандан сўнггина спектакль 




яхлит тасвирлар занжирига йиғилиб, томошабинга хавола этилди. 
«Видеоспектакль»га «aйланган» махсулотни тиражлаштириш, уни кинофильм 
каби қайта-қайта томошабинга кўрсатиш мумкин бўлди.  
1980-йиллар, айниқса иккинчи ярми мамлакат сиёсий-ижтимоий турмуши 
қаторида маданий ҳаёти – адабиёт ва санъати ҳам чуқур из қолдирди. Ўнйиллик 
интиқоси Ўзбек телевидениеси учун аҳамиятли йиллар бўлиб, бу даврда 
видеофильмлар «телеҳаётда» мустаҳкам ўрин эгаллади. Ҳ.Қаҳрамонов 6 
қисмли «Жалолиддин Мангуберди», М.Муҳамедов 3 қисмли «Қўшчинор 
чироқлари» каби видеофильмлар яратиб, бу жанрнинг шаклланишига 
улушларини қўшишди.  
1991-йилда мамлакатда юз берган туб ўзгаришлар телеижодкорларни халқ 
тарихи, қадриятлари, буюк бобокалонлардан қолган бой меърос ва улар 
ҳаётини акс эттирувчи бадиий адабиёт асарларига мурожаат этишга ундади. Бу 
даврда М.Юнусовнинг «Бобур», «Лайли ва Мажнун», «Кеча ва Кундуз», 
Ҳ.Алиевнинг «Сўнгги ўқ», Ҳ.Қаҳрамоновнинг «Юсуф ва Зулайҳо», 
М.Муҳамедовнинг «Мозийдан бир саҳифа», «Меҳробдан чаён» каби қатор 
кўпқисмли видеофилмлар экранлаштирилди. Улар юртимиз эришган 
мустақиллик йилларида яратилган, ўзбек телесанъатида алоҳида аҳамиятга 
молик асарлардир. Замонавий ўзбек телесериаллари туғилишига айнан мана 
шу, 1980-90-йилларда замин яратилган эди.  
Бу асарларнинг аҳамияти шундаки, улар телевидение томошабинни 
муайян давр ўзига узлуксиз жалб эта олувчи кўпқисмли фильмлар ярата олиш 
салоҳиятини кўрсатди, келажакда телесериаллар яратишда ўзига хос мактаб 
бўлиб хизмат қилди. Кўпқисмли бу видеофильмлар яратилишидаги тажрибалар 
кейинчалик «Кўнгил кўчалари» (1996), «Чархпалак» (1998), «Туташ тақдирлар» 
(2009), «Опа-сингилларлар» (1914) каби йирик форматли сериаллар 
яратилишига асос бўлди.  
Замонавий телесериаллар замирида мазкур видеофильмлар, ундан 
аввалроқ телеспектакллар яратиш жараёнларида шаклланган специфик 
телевизион тил – мизанкадр уюштириш, монтаж усуллари, режиссура ва шунга 
хос ижро, турли ифодавий ва техник усуллар, тасвирий ечимнинг турфа шакл, 
услублари сезилиши бежиз эмас. Шу омиллар сабаб специфик телеасарлар 
“катта экран” учун яратилган кинофилмлардан тубдан фарқ қилиб, видеофилм-
сериал табиатини белгилади.  
Шундай қилиб, 1960-йилларда театр спектаклини телестудия 
павильонидан жонли эфирга узатиш тажрибалари, аввалига «Телетеатр» 
жанрининг туғилишига, ўнйиллик охирларига келиб эса «Телетеатр» нинг 
«Телеспектакль»га «айланишига» олиб келди. У аввалига кичик ҳажмли 
телепостановкалар шаклида кўринса, кейинчалик бадиий адабиёт асарлари 




экранлаштирила бошланди. Улар бир-икки қисмли телеспектакллар шаклида 
дунёга келиб, 1990-йилларда кўпқисмли «видеофильмлар» шаклида 
оммавийлашди. Телевидение нафақат оммавий ахборот воситаси, балки санъат 
кўринишларидан бири сифатида тан олинди.  
Кейинчалик, 1990-йиллар иккинчи ярмида «видеофильм» ўз эволюциясини 
давом эттириб, шу шаклдаги кенгформатли телесериаллар яратила бошланди. 
Даврий санъатлар тизимига кирувчи янги пластик санъат – телевидение ўз 
тараққиёт жараёнини давом эттирди. 
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